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1 La  surveillance  d'une  carrière  au  lieu-dit  La  plaine  de  la  Morandière  a  permis  la
découverte  de  matériel  préhistorique  et  d'un  ensemble  de  fours  céramiques  gallo-
romains. En 1992, une opération de sauvetage urgent sur ce site a mis au jour sept fours
dans la partie non exploitée de la sablière mais il est probable qu'une grande partie de
l'atelier  ait  été  détruite  avant  cette  intervention.  Le  mobilier  recueilli  est
principalement  issu  des  fours  et  de  deux  petites  fosses.  La  production  homogène
comprend  essentiellement  des  assiettes  réalisées  en  Terra  Nigra,  attribuables  à  la
période tibérienne voire augustéenne. La Terra Rubra semble absente et la Terra Nigra
est associée à des pots qui paraissent produits par l'atelier et à quelques productions
exogènes  (vases  Besançon,  gobelets  à  palmettes  de  type  Beuvray).  Deux  fosses,
contenant une argile limoneuse ocre, deux petites fosses avec des vases quasi complets
et quelques trous de poteaux associés à l'un des fours ont pu être observés. Deux longs
fossés parcellaires orientés nord-sud distants de 40 m et, entre eux, deux autres fossés
orientés est-ouest, se sont révélés plus délicats à repérer mais ces éléments ont fourni
le cadre spatial des installations céramiques. 
2 Concentrés sur un petit espace situé au bord du front de taille, les fours se répartissent
en deux groupes de gabarit : trois très petits fours (diamètre voisin de 0,50 m) et quatre
fours circulaires de 1 m à 1,30 m de diamètre. Ces structures sont technologiquement
semblables et les terres cuites architecturales leur sont étrangères. Apparus sous 30 à
40 cm de sol végétal forestier et de sédiments colluvionnés, les fours sont arasés peu
au-dessus  des  soles  qui  sont  toutes  préservées.  Ils  sont  installés  dans  une  fosse
circulaire avec un fond plat et un alandier réduit. Tous les fours comprennent un muret
central rectangulaire réalisé en terre et souvent renforcé par un bourrelet luté sous la
sole et contre la paroi mais ce système d'ancrage rudimentaire semble avoir mal résisté
au poids des vases comme à l'amollissement de la sole résultant du chauffage du four.
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Ce  muret  divisait  la  chambre  inférieure  en  deux  parties  égales  et  constituait  le
principal support de la sole, elle-même façonnée dans le four par enrobage d'un lattis
de bois bipartite. Les carneaux étaient ensuite forés et le four devait subir une première
chauffe de construction. Presque tous les fours montrent les signes d'une réfection des
parois ou du muret central, qui a eu pour conséquence la préservation en place de la
grosse pierre qui obturait la gueule des fours. Malgré la brièveté du sauvetage (trois
mois),  M. Amelin  a  pu  effectuer  de  nombreuses  observations  sur  la  technique  de
réalisation de ces fours et leurs réfections. Trois fours ont fait l'objet de prélèvements
archéomagnétiques  par  Ph. Lanos  (Laboratoire  de  Rennes).  La  faible  quantité  de
céramique et son homogénéité typologique ainsi  que la cohérence technique de ces
fours semblent indiquer un atelier de faible durée.
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